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Program
Auf dem Strom, D. 943 Franz Schubert
(1797-1828)
Lauren Smith, soprano
Katie Bickford, piano
Octet-Partita in E-flat major
Allegro con spirito
Andante piu tosto Allegretto
Vivace assai
Johann Nepomuk Hummel
(1778-1837)
Christopher Peña, clarinet
Emily Dobmeier, clarient
Virgina Dodge, oboe
Julia Perry, oboe
Liz Meade, horn
Will Llarch, horn
Sean Harkin, bassoon
Andrew Sak, bassoon
Stanley Howard, contrabassoon
Horn Sonata, Op, 17
Allegro moderato
Poco Adagio, quasi Andante
Rondo. Allegro moderato
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Shiori Yamaguchi, piano
Brass Quintet, Op. 65
Andante con moto - Allegro con brio
Andantino
Molto vivace
Jan Koetsier
(1911-2006)
Sam Thurston, trumpet
Jenna Veverka, trumpet
Josh Zimmer, trombone
Seth Magee, tuba
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